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E N T E S E L E J E E O I T G 
Y L A FALAHGrE Q<:uentra> 
yunció un interesante discurso el 
l l i m i i ' ^ o cíe Instrucción Publica 
Jrid, 27.—Con aslstencik 
Sistro de Educación Ns-v«Wp3íf̂  qu- ostentaba la roprc-
;iversas , 2ón del de Asuntos Exte . 
se ha c! tel de Jus-ticia y el mdnis 
ancia con-las y diaci ^ro 
Secretario del Parfado, se 
a mediodía de hoy -el 
s oñckuoj 
Jnto Alemán de Cultura. 
5" COXsrrr «1^ representantes alema 
•SES ' ABA fi^rabaI1 €l mmlstro P18" 
^ T / ^ teiiciario Von Twardows-
jl subsecretario de Educa-
asatu «ai jlemán, el general Von 
•<( v los embajadores de 
iis pasado I •] japón. También asís 
,0, m el general Mosoardó,-el 
Jde de Madrid, el director 
obedece », ¡ral de Prensa, jefe del gá-
5ir¡a ha ped <e dipíomático del ministe-
s« que 5a!| de Afiuntos Exteriores^ y 
mo día, o i s autoridades locales y je-
pías j hombres de cienciía 
sanes y españoles, 
acto se celebró en la bí-
eca del Instituto. Primero 
toretó un concierto el quin 
T e cámara üe" la Orquesta 
pnal y después pronunció 
lurso de apertura el em-
ir alemán, explicando la 
íficación y fines del Insti-
ÎIK"E1IÍ después hablaron el mi-
EATE CO r Von Twardowsky y el 
tL«. i«cretario de Educación del 
.DRA ^ 
Nmfinte hizo uso de la 
(jjrmü).- el ministro de Educa-
extraordlJ '^cional, Sr. Ibáñez Mar-
ando de li ''^ exjpresó la satisfacción 
35 aleffl*8 'i* Produce representar al 
1 acón*1 ^ano Suñer en el acto. 
itñW&á0601 a continuación la 
.̂ és ca"̂ 1 '.^tnral de Alemania en 
[.eres en * m̂ con la de España. Ter 
ve de 1» a 5SDl<? Pa^abras con los gri-
•««¡Viva Alemania! iPran-
mneo! ¡Franco! ¡Arriba 
.Profesor Heinermann pro 
'0 ̂ na interesante confe-
3' £1 acto terminó con los 





riores regresa a 
Madrid 
oOo—— 
Mttrcia, ¿7.-El presid-ente de 
•h Jttnta PoHtka y fmmstro ác 
Asuntos Exteriores, señor Sena 
no Súñer, ha pasado unos dios: 
de descanso en esta provincia. EL 
domingo estuvo e» Caiasparrct, 
cuyo vecindario le irünftó enht-
siasta acogida. Visitó m casa de 
la Falange, la Delegación local' 
. del Frente de Juvenírídes y la 
iglesia, donde examinó los des-
• trosas cansados durante e£ domi 
nio .rojio. Después regresó a la-
finca.. E l vecindario le tributó una 
cariñ-osa despedida, vitoreando ai-
Caudillo y a España. 
E l señor Serrano Súñer regre 
só ayer a Madrid. Cijra. 
Madrid, 27.—Un acto de 
confraternidad entro el 
Ejército'y la Falange, se 
celebrará, en Cuatrcvien-
tcs el próximo jueves, si-
guiendo las normas que 
ám en su discurso de to-
ma de Iposesión el camara-
da secretario general del 
Partido. 
Un cámara da de la vie-
ja guardia hará entrega 
de una bandera al regi-
miento de Ferrccarriles. 
Asistirán al acto autori-
•dades y jerarquías del 
Partido.—(Cifra). 
a desistido i m p l a n t a r 
e l s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a 
Jinrique 
-—-000— Madrlfi, 27.—Ha fallecido el i!us 
tre pediatra esyañol y director de 
la Real Academia de Medicina, 
Dr. Enrique Súñer Ordóñez.—G-
fra. 
E L E N T I E R R O S E V E R I -
F I C A R A H O Y 
Madri'i, .27.—El entierro del doc-
tor Súñer se -efectuará mañana, a 
las once de la mañana.—Cifra, 
t o r i o e n i r l a n d a d e l N o r t e 
Londres;. 27.—Churchill ha confinsiado ante la Cámara dé 
los Comunes que el "Bisraarck" había sido hundido y al mis-»; 
mo tiempo dió cuenta de las pérdidas navales británicas en 
el Mediterráneo. 
Efa su discurso ha confirmado lo que el comunicado, del'; 
almirantazgo dice sobre el hundimiento del "Bismarck" y las 
pérdidas ingjesas de Africa dei Norte y considera exageradas! 
las informaciones de la prensa alemana e italiana acerca de 
l^s pírdidas Inglesas. Añadió que sea eual fuere la fase finalji 
de la batalla de Greta, la resistencia opuesta por las ^tropas 
británicas en la is]?., uno de lo^ puestos avanzados más im.-'j 
portantes de Egipto» ocupará un lugar destacado en los ana-l 
les militares y navales del imperio británico. 
E n el Irak—agregó—la situación se ha normalizado . y{ 
contamos con perspectivas, mucho mejores. E n Siria no se* 
han registrado nuevos .acontecimientos que ñas sean adver*, 
sos y en Abisinia continúa la' 
rendición de las tro|>aa ita-v 
lianas. 
Churchill dijo que la pér^ 
dida del 4'Bismarck" tendrá 
repercusiones graves pára la 
INCORPORACION A F I L A S 
OQO -
Washington, 2?.-Todos los cht 
dadanos norteamericanos de 21 
ro de j\Mo. habrán de inscribirse 
ert las oficinas _ dispuestas a1- efec 
to, «para ser llamados o filas pró-
x'unmyiente, según los disposicio 
tws mdel Presidente Roosn'elt. 
E F E . 
l i n a potente 
g l e s a 
Berlín, • 27.—El navio de lí- l el 24 de mayo, un torpedo al 
nea ''Bismarck" ha sido hun 
dido en la mañana dê  hoy, se-
gún se comunica oficialménte. 
E l "Bismarck"—dice la in-
formación oñeial—, que du-
rante su primer combate con 
fuerzas superiores en número 
hundió al "Hood" y averió al 
canzo nuevamente al "Bis 
marek" y disminuyó aún más 
1.3. velocidad de desplázame 
del navio. E l 26 de mayo 
unas 400 leguas de Brest, el 
barcp alemán fué alcanzado 
una vez más por dos torpedos 
aéreos, uno. de Jos cuales le 
las' hélices. 
años cumplidos antes del prime- \ marina alemana y facilitará 
el mantenimiento por Inglate-
rra del bloqueo en ios mares 
del norte. 
Anunció que dentro de unosi 
días dará informes más de ta* 
Jlados sobre lo ocurrido, qu© 
calificó de batalla memorable. 
E l primer ministro aludió a' 
continuación a}- problema irlaní 
dés y dice: "No se irapondrá., 
| en Irlanda del norte el serví-* 
ció militar obligatoriq. Hemos 
I llegado a la conclusión de que 
i los momentos actuales, aun-* 
- que nuestros derechos son in-
^ V - 1 1 S ^ ^ ^ f a y I contestables, la imposición del se hunoio. E l "B-smarck" apro | obgg^X en 
 véchó el mal tiempo y la p o c a j ^ ^ ^ ^ entrañaría 1a 
'"'a S íclón^d? ifSSS? tóN«^V Problemas \L , a persecución de la ilota bnta } nn v;,1a la de afrc>ntar" 
rompió el timón y _ 
"King George", sufrió una d i s - j ^ ia3 23,42 horas de dicho día 
minución 4en su velocidad de €| Almirantazgo alemán reci-
marcha a consecuencia de un 
impacto directo que le alcanzó 
en la proa E n un ataaue aé-
reo efectuado por el enemigo 
£ A L É X A N D E R 
^•"pEi nánistro AJk-
«̂clarado hoy daraotc 
6 í o T ^ e *l "Bismark" íué 
*n 'ju, yzk alcanzaron ano-
íafi¿ ^ d o s al "Bismark". 
, británico se tmieron a 
harineros de la Real 
cuenta á ú "Bis-
«^nto ai Mediterráneo, 
f * 1 ^ doracte la se 
se haa sacri-
ir. °ROMo P R A N C E S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
SR^a^ródí^© si-
tuado cerca é t Ckrnoct FerraiHi.— 
E F E . 
E L B L O Q U E O D E F R A N C I A 
Atnsterdan, 27.—El Gobierno bri 
tánico no concederá en lo «tcesivo 
más "navi-certs" a los barcos dei 
Gobierno de Vichy, según ha decía 
rado en los Comunes el snbsccreta 
rio de Estódo.—EFE 
D A R L A N A P A R I S 
Vichy, 27.—Darían ha salido pa-
ra París a ptrmcras horas de 1» tar 
de.r-ÉFE 
R E T R O C E D E N L O S I N -
G L E S E S E N S O L L U M 
BeT̂ m, 37.—Semioficíalmente se 
anuncia q»e las tropas británicas 
de Soilum han rectificado a reta-
guardia sus ocsioiones avanzadas.— 
la 
el 
bía el siguiente telegrama: 
"Navio incapaz de maniobrar. 
Cdrabatirsmos hasta el último 
proyectil. ¡Viva el Führor!— 
Jefe de la flota". 
E n sus combates contra las 
unidades enemigas, cuyo núme 
xo aumentaba -poco a poce, el 
barco de línea "Bismarck" ha 
sido víctima de fuerzas nava-
les enemigas superiores en nú-
mero".—EFE. 
VERSION I N G L E S A 
Londres, 27.—La bata.Ha del 
Atlántico entre las escuadras 
ademanes e inglesa ha sido re 
oohstruída (gicialmente 
siguiente manera: 
" E l acorazado alemán "Bis-
marok" y el nuevo crucero de 
la mismas nacionalidad "Prinz 
Euten", éste último armado 
con cañones de ocho pulgadas, 
fueron observados a la salida 
del puerto de Bergen el pasado 
jueves. E l Almirantazgo britá-
nico dió orden de cortar el pa-
so de los dos barcos que fueron 
nuevamente observados el vier 
nes al anochecer. Al amanecer 
del sábado el acorazado "Trin. 
ce of WaUes" y el "Hood" en-
tablaron combate con las uni-
dades alemanas, combate en el 
que jas imsactQ alcanzó 1̂ 
nica. , \ 
E l lunes el "Bismarck" fué i 
descubierto de nuevo por los { 
aviones del "Ark Royal" cuan.* 
do la nave alemana se dirigía * 
hacia los puertos franceses.; | 
Los aviones torpederos fueren., 
lanzados contra el barco alc-!g 
mán que a media noche fué i ^ 
alcanzado por un proyectil. E l j * | 
barco navegaba describiendo un ! 2 
zî g-zag cuando la escuadra Ue-j i 
gó a ponerse a tiro y fué defi-! I 
nitivamente hundido a ,cañona- S 
zos .—EFE. i í 
OTROS D E T A L L E S 
Berlín, 26.— E n re lac ión^ 
con el hundimieto del ."Bfe- \ j| 
marcíí" se dan los sigu'entes I s 
detalles oficiales. 
"En la Imposibilidad derj 
maniobrar, y ante «na fuer- i i 
za nayal que gradualmente í 
aumentaba en numero, el bu ] , 
que de línea "Bismarck" su-j* 
cumb«ó en la mañana del día 
27, ante ima escuadra ene-1 
miga que se componía de 
ires baques de línea, tm por-,' 
taaviones, varios ¡cruceros y 
destructores. Desde esta ma-
ñana, la escuadra brítánk» 
es objeto de ataques de los 
bombarderos alemanes. E l 
pensamiento de todo el pue-
blo alemán, lleno de bravu-
ra y honor, se dirige hacia 
el almlráínte Lutjer, jefe de 
la escuadra, vencedor de la 
batalla de Islandia, feacia el 
"Bismarck", sa capitán y su 
no vale 
— E F E . 
C A 
NO C E D E R A SUS 
D E R E C H O S 
Nueva York, 27.—El em 
bajador de Francia ha en-
tregado al viceministro de 
K e g o c i os Extranjeros 
Summer Welles, una nota 
en la que Francia asegura 
que no tiene intención de 
ceder su flota, sus colo-
nias ni sus posesiones a 
Alemania ni a ningún 
otro país .—(Efe). 
-OQO-
Madrid, 27—La Delegada nacio-
nal de la Sección Femenina ha sa 
üdo para Tetuán, acompañada de la 
jefe central de Personal, para asis-
tir a la inauguración de un- curso 
de jefes locales. 
La Delegada nacional !nsi>eccio-
nará la Sección Femenina del terri 
íerio español en Aírka.—EÍ'É 
PAGINA 2 P R O A 
GOBIERNO CIVIL 
El Excmo. Sr. Goíbernador Civil, 
ha renovado los siguientes Ayunta-
mientos, cuyas Gestoras quedan in-
tegradas por camaradas de la Fa-
lange : 
CUBILLAS ,DE RUEDA 
Alca de. Daniel Diez Fernández: 
gestores, Julio García Fernández. 
Macedonio Diez A-onso, Severino 
Estrada García. Luis Estrada He-
rrero. 
CONGOSTO , 
Alcalde, Jovino Fernández Ra-
món; gestores, Julio Benito Santos. 
Venancio San Juan de 1¿ Fuente. 
José González Ramón. Benito Ah 
varez Jánez, Alfredo M'nsilla Ra-
món, Manuel Cuellas Toral. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla h 
na Pn'rrpra marca «cnS^-rU 
Suero de Quiñonesl 5. L-PÓIÍ. 
e ¡1 C S I r 8 B B S B B G O B B B H B 0 Q B B 
S O C I E D A D C O M E R C I A L DE 
H I E R R O . — C . A. — MADRID 
Carpinteria metálica, venta-
nas nnertas. TÍ trinas, etc., etc 
Presupuestos gratis. Delegadí 
comercia] de ventas. D. MA. 
N U E L G. D U C A L . Avenida 
República Argentina. 10. 2.* 
Severino Sánchez Tuero, hijo de 
Justo y de Belarmina, natural de 
Gijón, de est do casado, profesión 
mecánico dentista, de . veinticinco 
años de edad, domiciliado última-
mente en León, conparecerá en el 
término de diez días ante el juez 
instructoi" don Francisco Fernández 
Gonzá'ez, a^íérez de Infantería con 
destino en el Juzg-do Militar even-
tual número 8, de la plaza de León, 
bajo .apercibimieno de ser declarado 
rebe'de si no lo efectúa. 
León, 26 de mayo de 1941. 
• El Alférez Juez Instructor, Fran 
cisco Fernández González. 
A los cincuenta años de edad, ha 
entregado sú a ma al Señor, en. es-
ta capital, la bondadosa señora do-
ña Catalina Gallego Sánchez, viuda 
de don Saturio Herrero. 
Su entierro se verificó con mtme 
roso acomnañamienío. 
- A su hijo, el maestro nacional 
don Julio Herero. nadie don Benito 
Gallego, y demás familia, testimo-
niamos nuestro pésame, de modo es 
pedal a los hermanos. políticos de 
la fin "da y conocidos sacerdotes leo. 
neses don Emiliant) Herrero, orga-
nista de -a CaWral. y don José 
Diez Monar. 
Tan brillantes y devotos como 
todos los cu-tos que se han celebra-
do en León en honor de 'a Inmacu-
lada de la Medalla Milagrosa fue-
ron los del triduo que finalizó el do 
mingó en los Capuchinos. 
Celebró la ,misa de comunión ñ-
nal el Excmo. Sr. Obispo quien _ ha 
bía oficiado también. en día anterior, 
en la Reserva. 
Vistosa y simpática con muchas 
mujeres-en ella, aunque de lamentar 
es el afán de hablar y de exhibirse 
tantas, con los niños del Hospicio, 
del Colegio de la Milagrosa, etcé-
tera, etcétera, "recorrió 'as calles 
anunciadas la procesión que puso 
digno remate al triduo, llevando en 
bonita carroza la < imagen de la 
Virgen * Milagrosa, cuyos devotos 
aumentan cada día. 
Niños vestidos de, Primera Co-
munión, de ángeles, de pajes, etcé-
tera, 'dieron co'orido y alegría al 
piadoso cortejo, en cuya Presidencia 
figuraban el presidente de la Dipu-
tación, el provisor de .la Diócesis. 
Niñodesaparecido' 
Hace ocho mesos desapareció 
de la casa paterna é menor de 
15 anos Pedro Diez Villasol £1 
moreno y d.e estátura re^ular 
Su padre, Benigno Diez, que vi-
ve en Serranos, 39, en esta Ca 
pjtal, ágradecerá cuantas noti-
cias puedan suministrarle de Su 
hijo. 
El1 conocido representante de ga-
naderías de reses bravas de' campo 
.de Salamanca, don Ernesto Sánchez 
Matín, tiene establecido su domici-
lio en La Bañeza (León), calle Jus-
ticia, 9 (El Polvorín). Da grandes 
fací idades a las empresas .taurinas 
y proporciona 1 toda clase de detalles 
a quien lo solicite. 
IE 
Para Vd. ha llegado el mo-
mento y la ineludible necesi-
dad de combatir su dolencia, 
ues al no hacerlo se expjne a 
ciudad y el gestor provincial direc-
tor del Hospicio. 
L A SEÑORITA FBANCiSCA GARCIA MABTINEZ, 
ha fallecido en León, el día 27 de Mayo del año 1941. 
Habiendo recibido los, S. S. y la B. A. D. E . P. 
Sus desconsolados hermanos, don José (Medico), Sor Concep-
ción y Sor Mercedes-' (Concepeionistas Franciscanas), Ma-
ría-Cruz (Directora del Colegio de Ñtra. Sra. de las Merce-
des), Juana y Casilda García Martínez; hermano polítioo, 
Dionisio Diez Urdíales; primos y demás familia, 
Suplican a usted encomiende su alma a Dios y asista a 
las E X E Q U I A S y MISA D E F U N E R A L que tendrá lugar 
hoy 28 del corriente a las DIEZ Y MEDIA de la mañana en 
ía Iglesia Parroquial de San Martín y acto seguido a la con-
oueción del cadáver al Cementerio por lo que les quedarán 
muy agradecidos. 
CASA MORTUORIA: Calle Cantareros núm. 5. 
E l duelo se despide en Santa Ana. 
L a conducción del cadáver a las ONCE Y MEDIA en punto. 
Todas las misas que se celebren hoy 28 del corriente en. 
las iglesias de San Martín y Jesuítas, serán aplicadas por su 
eterno descanso. 
E l Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de León, ha concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria " E L C A R M E N " Teléf. 1640, Avda. P, Isla, núm. 4. 
el:5 primer teniente ár Mcâ de de 'la fatales eopsecuencias, lógicas 
de su hernia mal curada. 
4 Con su suner oompresor 
; "HERNIUS" automático, gran 
consolidativo de valor único e 
indiscutible (exprofeso pava 
sada edad, sexo y profesión), 
garantiza la total retiención. 
Nuestros modelos son sin tra-
bas, tirantes, no pesan, son in-
visibles y duran una vida. Par 
ra atender a nuestros cliente& e 
informar a quien los desee, es-
taremos en 1 . % 
L E O N en el ton H o M el día 
31 del corriente, NOTA E n 
Falencia el día 1.° de jimio en 
el, Hotel Central, de 9 de la ma-
ñana a 2 de la tarde. 
Contestaremos a cuantas in-
formaciones precisen. 
Casa Central "i G A B I N E T E 









«i domi mgo! Si 
PER0 NO UN 
CIECO CUALQ! 






Convocado concurso para cu-
brir M I L plazas dé,especialis-
tas y oficios. Edad 17 a 24 
años. Instancias hasta el 1.° de 
Julio. 
Preparación documentación: 
A G E N C I A C A N T A L A P I E -
a de números 
del Cupón Pro Ciew P?nJent9e7s , ^ sorteo cele 
el día 27 de Mayo de 194 
Premio de 25 pesetv „L 
345, y premiados ^ " S E L S 
guientes: 45, 145 . 245 ' 4i 
645, 745, 845 y 945. v 
Fara imtacíonea d* u 1 
Polvos Boratados 
D R A 
\ i H ^ ^ ! ^ « . | 4 ^ ^ ^ « H ^ : * * * « H ' * * Rambla Cataluña, 3-1, 1.°.—Bar 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z celona. 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo. 
núm. 16. 2.° izquierda CAI lado 
del Cine Avenida).—Consulta 
Horap de 10 a 1 y de 4 a 8. 
f 
los mejores, 
los más baratos. 
, Médico Especialistá de Enfermedades de los Niños 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. lOSl.-León 
D B . Q U I N T I L I A N O A L V A R E Z 
Ayudante del servicio de Urología del'Dr. Cifuentes en el 
Hospital de la Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Riñon, Vías Urinarias y 
Venéreas. Avda. Roma, núm. 32. 




D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Pa 
cuitad de Medicina y Cruz Roja, de Madrid). 
•ESPECIALISTA E N ENFÉK MEDADES D E L RIÑON, 'OE 
NITO-UBINARIAS. CON SU CIRUGIA Y P I E L 
Avenida del Padre I s J ^ 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
A L M A C E X E S R I D R U E J O 
M A R T I N E Z Y CASAS. S, en a 
Tesos, Cementos. Azulejos. Cañizos, Baldosines. Inodoros 
ferretería en General Tuberías ¿e codas clases. Hules Persia. 
pas, Linoleuin. Cocinas económica^,. Artículos Rocalla estufas. 
Herram^ntas Balanzas Bombas .Tubos de Goma, 
F A B R I C A PE^ YESOS E^J DUEÑAS (Palencia; 
Ordino.i l . 18, ~ L E O N — teléfono 152(3 
De espectáculos para hoy Mier-
'. coles, 28 de Mayo de 1941. 
C I N E M A R I 
¡ Palacio del Cinema 
Sesiones las 7,30 tarde y 10 
de la noche. 
Programa en Español, ERAN-
SE SIETE HERMANAS, diver-
tida comedia de amenidad y ori 
ginalidad.' 
T E A T R O A L F A G E M E 
. : , — ' \ 
•Sesiones a las 7,30 tarde y 10 
de la noche, ¿ 
PERCY DESCARRIADO, fot 
midable pelíctíla hablada en Es-
pañol, creación insuperable de 
Hans Albers. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Unica sesión a las 7,30 tarde. 
Programa en Español y apto 
para menores,» EL GRAN HOM-
BRECITO, por el popular ásiro 
juvenil Jackie Codper. 
C I N E A V E N I D A 
Unica sesión a las 7,30 tarde. 
Exito enorme de CABO DE 
JAVA, emocionante película oor 
Aana May Wong. 
TURNO- D E F A E M A O I A S 
Turno,de u n a a tres, del día 
26 a fin de semana: 
Sr. Barthe, Platerías. 
rSr. Salgado, Plaza de Sianfco 
Domingo. < 
Turno de noche durante to-
da la semana: 
Sr. Escudero, Cervantes, 5. 
J O S S L U I S G. T R U E B A ' 
Garganta, nariz y oídos Ci 
rugía de Cuello y Cabeza. Mié 
dieo-interno de la espeeiali 
dad de la Casa de Salud Vai-
decilla. Consulta de 11 a l 7 
de 4 a 6. Ordeño I I . 15. Telé, 
fono 1598.—LEON 
en eL Magisterio Nacional. 
Informes y documentos: 
Santa Nonia. Le6n 
Instalación rápida. 
Informes P U B L I C I D A D 
MERO . . . , . j L A ^ . - a - / ' » ' » ' * í ' * 
rde: 
Polvos boratados Llí'3 
«« . . , . . : . , , , . , • 
POMADA CEREO: Quemad Didii 
' granu!cc¡r/nes, ,herpes, ezcaal L 




Obtención documentos| taden 
sentación: AGENCIA 'i 
TALAPIEDRA—León. 
tEL 
E N L A MARINA ESPASO ilo, ] 
Edad 17 a 24 años. Para ál ^ 
mes y adquisición de docij ^ 
tos. AGENCIA DE ^ 
CIOS SOTO. Santa N01 ÍHD, 
litro 
A p r e n d a 
| ^ I Ca 
•esPondStro ^ simo plazo, en nuestro 
Apartado IO-P^^EP ^ 
&i quiere rec^^o ^ f a 
GADO «nvie 0..ou ^ 
^ Correos ^ p j 
R E V I S T A S ^ f ^ A d e , 
demos p r a p o r c ^ . . 
S&inn 
A G A l 
de todr clase de anuncios en 
en León y toda Vjf**1*"*^ órdoña K ^ l - ^ T e l é f o ^ 1103-
PRENSA. 
P R O A PAGINA 3 
[BE*?1 
0 EL 
'"TIoc; de corte y confec, 
p claS08La^a la Seociói 
aus üif colaboración co] 
$5 c a ñ i z i o-c on 
Í q s pn c l r ci  c n 
^ g . darán comienzo el 
Z ̂ f S a ^ e s gratuitas en 
. ;-:-'̂ e enseñará también 
<Peft pueden asistir afi-
BgfaiK»i st;cción Femenina 
N 5% obreras en . general 
l ^ j f ^ c h a s clases en el 
^ x x x 
en conocimiento de 
é CueUas personas que 
fneron entregadas tarjetas 
L fa adquisición de alubias 
J^rbanzos P^^sn pasar por 
-¿cción Femenma, Avem-
^oi Generalísimo, 3, d<í 4 a 
¿ ja tarde, el Q̂ves día 29 
recogerlas. 
S advierte que la que no 
1̂ provista de la tafjeta y 
rtüla'de racionamiento'no se 
entregará nada^ 
^ n l Dios, España y su Re-
eros Jíución NacionapSindicalista. 
Ciegor^León 28 de Mayo dé 1941. 
S0rteJ0 5FATURA' PRQVINCIA iyo de 194!̂  
Pesetas. 
1 con 2,50 
S. 245, 445"f̂  , , .. • , 
45. Se ordena a los camaradas 
• • M . * * ^ g a continuación se relacio. 
T-W-HI ^ .magana> ¿ía 28, se 
onea di U ¡ renten en esta Jefatura Pro 
~) icial (Primo de Rivera, 26), 
En jas cinco y media de ja Me: 
Luis Montüla Amor, Manuel 
. AA f— oran Alvarez y Mateo Martr 
"•'vv ""̂  i Gallego, de} Instituto 
"O: Quemad Didirao Millán, PP. Agusti-
pes, ezconn 
RNA. Carlos García García, Acá. 
AWVW |mla León. 
Gerardo Alonso Ordás, Co-
|io Leonés. ^ 
'José Presa Santos, Academia 
F R E N T E D E JUVENTUDES 







Para asistir a la Demostra-
ción de la Organización, la 
Delegación Provincial invitará 
a todos los Delegados del Fren 
te de Juventudes, y todos los 
Centros docentes y Colegios 
así como a todas las entidades 
oficiales. 
L a entrada al campo será 
por rigurosa invitación y para 
ello la Delegación hará 6.000 
invitaciones con el fin de que 
ningún leonés quede sin pre_ 
senciar la labor del Frente de 
Juventudes. 
600 camaradas de ambos se-
xos tomarán parte en todos los 
ejercicios. 
E n el campo se instalarán 
potentes altavoces para trans_ 
mitir todas las órdenes. 
SECCION FEMENINA D E L 
F R E N T E D E JUVENTUDES 
....ecnica. 
José Antonio t i  uei 
amentos| ademia S. Isidoro. 
ENCIA C. . 
Delás Vega, 
Por cometer varias faltas de 
indisciplina, quedarán -fuera de 
la Organización las eamai'a-
das R A Q U E L FERNANDEZ 
RODRIGUEZ y P I L A R L O -
BATO CASTÁÑON. 
Se pone en conocimiento de 
las demás camaradas para los 
efectos oportunos. 
X X X 
E l viernes día de San Fer-
nando a las siete y n^edia de 
la mañana toda la Organ'Va-
ción Femenina, Flechas, Fle-
chas Azules y Margaritas es-
tarán debidamente uniforma-
das en los jardines de San. 
.Francisco, para a.s'istir a la Mi-
sa de Comunión. Ninguna fal 
te._LA REGIDORA PROVIN-
CIAL. • 
P R E S T A M O N U P C I A L 
Representa h Previsión del Es -
tado. La reaUzación de$ Régimen de 
Subsidios Familiares. Y eficacia' 
de la proclamada Política familiar. 
0 Sobre las dos d'& la mañana 
de ayer, se declaró un incendio 
en la casa número 3 de la Ave-
nida de la República Argemi-
na, propiedad de los hermanos 
José y Francisco Moratiel A l -
varez. 
E l . lluego comenzó por W 
planta baja, ocupada0 por la I n -
tendencia del Aire, ên la que 
se guardaba una gran cantiflad 
de paja y esparto, inmediata-
mente acudió el servicio de 
bomberos, colaborando con el 
mismo fuerzas de la 'Guardia 
Civil y Policía Armada. A las 
ocho de la mañana quedó sofo-
cado el incendio. 
Afortunadamente no ha ha-
bido que lamentar ninguna des 
gracia personal. 
Las pérdidas del inmueble se 
calculan en unas doce mil pe-
setas, aparte de las existencias 
incendiadas. 
DR. FRANCISCO U C I E D A 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
I mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
' 3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2.e 
izquierda. Teléfono núm. 1560 
c u e l a s aeslro 
Concursos de traslado 
TRIDUO A UN NUEVO 
BEATO 
En la iglesia -de los Capuchi-
nos dará comienzo el treinta 
de'l actual un solemne triduo al 
nuevo, "beato" Ignacio de Laco-
nio, lego capuchino, reciente ele-
vado al honor de jos altares. 
Predicará el primer día eíl Pa-
dre Cantero, superior de los Je-
suítas, el segundo el P, Basilio 
Fernández, agustino y el tercero 
di guardián de los Capuchinos. 
La misa de comunión será a 
las'ocho y la función de la tar-
dtf a las sieíc. 
Continuación de la lista de vacan -
tes para el xoncurso de traslado en i 
nuestra provincia: . 
! Luengos, 205; Lugán, 447; Lurna- í 
• jo, 164; Llaneras, 155; Llamas de; 
Cabrera, 229; Llamas de Laciana, | 
95; Llamea, 132; Ilánavel, I55H 
Majúa (La), 234; Mancilleros, 137;; 
Manjarín, 101; Mansilla Mayor, 
384; Manzaneda de Omañas, 98; 
Mar rubio, 162; Mata d«l Páramo, 
302; M^tadeón de los Oteros, 621;; 
i Matalavilla. 306; Matanza de Val-
i derrey, 200; Matilla de la Vega,| 
! 278; Méizara, 253; Mele^na, 187;; 
i Mena, 96; Maílla del Páramo, 192;! 
• Milla del Río, 498: Míllaró, 88; 
\ Miñera, 152; Modino, T8I ; Molina-! 
I seca, 639; Montea1-€gre, 140; Mon-
trondo, 244; Moral del Condado, 
í 186; Moral de Valcárcel, 180; Mo 
reda, 213; Moría, 287; Mozos, 288; 
Murías de Ponjo, 207; Navatejera, 
577; Noceda de Cabrera, 132; No-
ceda Barrio Río, 1.075; Noceda de 
Cordón, 146; Ocej.o. 105; Olleros 
de Alba, 118; Omañón, 122; Ona-
mio, 138; Orellán. 254; Orones, 63; 
Orzonaga, 460; Otero de Escarpi-
¡TRABAJADOR! 
Recuerda que los Préstamos 
Nupciales para quien haya 
de contraer matrimonio en 
el mes de Julio, han de ser 
solicitados en este de Mayo, 
• mediante el impreso adecua-
1 do que la pelegación Provin 
*• dial de Subsidios Familiares 
y las C.N.S. locales te entre-
garán. 
n A N Ü N . C I V A R I O S 
Revista de Cultura y Le-
tras. Suscripción áifUal or 
dinaria, 80 pesetas. Precio 
del ejemplar, 7 Ptaa. \ 
MI ^ ?e abejas, cera, corne-
A ESPASw linaza, genciana. Compra 
Pnraidl 'Valeriano Campesino. Ave 
t v -^k 5C0NAGRAFIA, Contabili-
i3 i l ^ ^ a , 4. 
Santa ^ OÍDO veinticinco cubas de 
^ J J M J1.6 de varias capacidades, 
s¡!e 500 a 1.000 cántaros de 
' utros, todas en muy buenas 
Friones, también aros de 
'Mablas y témpanos suel-
éeos de roble americano, 
perlas en Zamora, Práxe-
" ^asaseca ' Travesía P. R i -
'«Kífí^r1- Teléfono 1682. 
A ^ J E R I A Española, venta 
S ^ n a s de coser Sínger, 
50 en 86 * ' *>niando Delgado, Jo-
i " * » 22. La Bañeza. 
radio por corres. 
^ a^tn^ meses- Rega-
í n S riales Prácticas, l ia 
narie & 
eresante5 
• ^ n ^ 0 S A1coliol, sebo 
Ofertas Publicidad 
-oden Ty„Sarrafas vacías, 
lH MERQ ORMARÁN: PLLBLI-
a' Patio 1 rna vivie.nda' I^Q^"- ' Jomo, summis-
«etía 04 ^formes: Aza-
S E V E N D E coche niño, buen 
estado. Gral. Sanjurjo, núm. 8. 
VElíDO casa. Informes testa 
Administración. 
VENDO motor gasolina marea 
"Lister" 10 caballos, Landelino 
Martínez. Quintana de Rueda. 
S E V E N D E N dos casas planta 
baja y sótano, entrada dos ca-
lles. Para tratar: Victorino y 
Lorenzo Marcos. Trobajo del 
Camino. 
S E D E S E A comprar máquina 
sierra cinta volante, 90 a 100 
centímetros diámetro con ca-
rro. Razón: Val de San Román. 
VENDO dos aasas Gistierna. 
Tratar: Bernardino Sabuillo 
en Cistierna. 
AMA de cría se necesita, criar 
su propia casa. Para informes: 
V. Ramos Vázquez. Los Barrios 
de Salas (León). 
V E N T A de norias y cultivado-
res de 50 a 110 pesetas. Infor-
mes: Luis Alonso. Villaquilam-
bre (León). 
D E S E A S E matrimonio, dere-
clio cocina o pensión completa. 
Informes: Santiesteban Osso-
rio, 12, 3.° Deba. 
S E TRASPASA bar. Informes 
en esta Administración. 
A L Q U I L A N S E magníficas ha-
bitaciones casa particular: Ra-
zón esta Administración. 
¡EN CASA formal se deseun 
huéspedes fijos: Informes: Te-
i léf ono 1881. 
VENDO coche Ford toda prue 
>ja. Informes: José González 
iChaüi&ta. Calle Bureo Nuevo. 
V E N T A casa sita Barrio Sun 
Esteban, calle C, núm.' 3. Infor 
mes : Justo Bascones. Valdoré. 
VENDO casa con huerta. Eras 
de Renueva. Tratafr la misma, 
David González. . 
MAQUINAS de coser "&nger" 
se venden baratas, calle Fernán 
do Regueral, 7, "(Portería). 
VENDO solar. Barahona, 8. 
VENDO motor semi - nuevo 
"Lister" 2 H.P. a gasolina apro 
piado para riegos, en Magaz de 
Arriba. Claudio Vega. 
S E N E C E S I T A un huésped fi-
jo empleado dé Aviación. Para 
tratar con Alejandro Avila. Co 
rral de Vilkpérez, núm. 1. 
León. 
V E N D E S E casa con huerta en 
San Andrés del Rabanedo. Tra 
tar dicho pueblo con Marcelino 
A'i Ha verde. ( 
VENDO coche niño semi-nue-
vo. Razón: Calle Yillafranea, 7. 
S E TRASPASA bar barrio dé 
Clasificación por no poderlo 
atender. Para informes en el 
mismo. 
MOLINO de viento se vende 
uno semi-nuevo. Excelente oca 
s.ión. Informes al Apartado 3. 
Valencia de Don Juan (León). 
P E R R A de caza/ color canela 
extravióse. Atiende Luna. Gra^ 
tifiearé a quien la devuelva o 
indique donde se encuentra. 
Fuero. A. I.0 Deba. 
TRASPASO por ausentarse-
auéfi'o acreditada cantina " E l 
Stírraniflo", sita Serranos, 3 L 
Distribución de 
Sulfato de Cobre 
La Jefatura Agronómica de 
León se complace en hacer pú-
blico que ha sido señalado eli en 
po de 270.000 kilogramo^ de Sul-
fato de Cobre para, tratamientos 
anficriptog-ámicos en esta pro-
vincia, de una partida que habrú 
de recibirse en el puerto de W-
gó. - » 
A medida que se conozcan las 
normas de distribución y el pre-
cio de esta importación, los ha-
remos ^públicos para general co-
nocimiento. 
zo. 234; Otero de Villadecanes; p 3 | 
Oteruelo,. 129; Palacios de CompUi-
do, 107; Palacios de Jamuz, 409 í 
PaUcios del Sil, 526; Palacios d« 
Váldellorma, 137; Palacios Mi*,' 
105; Paladín, 114; Palazuelo de 
Orbigo, 333; Palazuelo de Torio 5 
Psllide, 197; Parada de Soto, 188̂  
Paradela del Río, (Barrio de Arr i -
ba), 426; Paradiñas, 285; Parajis,,' 
34; Pardamaza, 152; Pardavé, 3255 
Pedredo, 128. 
Péneselo, 174 habitantes; Pereje, 
248; Piedrasalbas, 255; Pío, 2333 
Piornedo, 96; Pob âdura de Regue^ 
ras, 189; PoWádura cíe Somoza, 191 í 
Pola de Gordón, 830; Pobladura' 
de la Tercia, 144; Ponjos, 108; Pora' 
tedo. 136; Porcarizas, 146; Porque 
ro, 320; Posada de Omaña, 264^ 
Prada de Sierra. 170; Pradilla, 214^ 
Prada de Paradíña, 213; Puente da 
Alba. 115; Puente Almuhey, 216 ;j 
Quintana de Rueda, 398; Quintani-» 
Ha de Babia, 291; Quintanilla d<í 
Rueda, 173; Quintanilla de Yuso^ 
292; Rabanal de Abajo, 160; Ra-i 
banal de Arriba, 117; Rabanal dti 
Sena, 161; Renedo de Cu rueño, 95 5 
Redipuertas, 157; Renedo de Valde-* 
raduey, 348; Revilla, 62; Ribota, 
256; Riofrío, 380; Ríosequino, 2343 
Ribas de la Valduerna, 304; Roblal 
(La), 1.180; Robledo de Caldas, 
184; Robles de Lacia na, 257; Ro-» 
bles de Valcueva, 591; Rodrígate* 
de la Reguera, 152; Rodrigatos de 
la Obispalía, 63; Rosales, 180; Ro-* 
zuelo, 168; Rueda del Almirante^ 
lór; Ruiforco de Torio, 210; S^-i: 
bero, 1.015; Sabechores de Raeda'̂  
229; Salomón, 110; Salas (Las),' 
164; Salas de la Ribera, .354; Sal-
ce, 291; San Cibríán, 94; San Cw 
priano del Candado, 464; San Fa-«. 
cundo, 87; San Féüx de la Valde-* 
ría, 317; San Félix de la Vega, 276 j 
San Julián de Valcárcel, 223; Sanl 
Justo de Cabanicas, 352; San Justo! 
de la Vega, 1.005; San Lorenzo dd 
Poní errada, 288; San Mamet, i i8j 
San Martín de la Tercia, 107; Sanl 
Miguel de Langre, 107; San Millárt 
de los Caballeros, 244; San 
Pedro de las Dueñas; Lagu-
na Dalga, 244; Galle$ruilIos de Catn 
pos, 305; San Román de los Cabai 
lleros, 419; San Román de la Ve-r 
ga, 889; San Vitul y Leiroso, 94 J 
Santa Cristina del Páramo, 35 j 
Santa Cruz del Monte, 307; SantaT 
María de los Oteros, 85; Santa, Maij 
rima del Rey, 1.038; Santa Marina' 
de Valdeón, 181; Santa Marinica»! 
152; Santa Olaja de Esíonza, 2545! 
Santibáñez de la Isla, 434; Santi-
báñez de la Lomba, 157 ; Saotibáñeá 
de Porma, 234; Santovenii del Mojí 
te, 137; Sardonedo, 306; Sariegoŝ  
329; Secarejo, 205; Seco de Por-» 
ma, 158; Selga de Ordás, 129; Sc-i 
na, 152; Senra, 211; Sobrepeñl, 132 J 
Sopeña de Curueño, 249; Sorfoeira, 
130; Sorrios de Ordás, 72; Sotê  
lo, 264. 
{Coniiamará) 
C I N E A R ! 
Palacio del Cinema _ Proyección v audición perf-ctas 
SENSACIONALES ESTRENOS D E PRIMERA C A T E G O R I A 
V I E R N E S 
Presentación del film mejor del Mundo 
C A P I T A N E S INTREPIDOS 
L a producción Metro en Español y APTA PARA MENO"' 
R E S , que interoretan solamente primeras figuras F R E D D I E 
BARTHOLOMEW, M I C K E Y ROONEY, L I O N E L B A R R Y -
MORE, S P E N C E R TRACY, M E L W Y N DUGLAS. 
L a magna epopeya del Mar cuyo escenario es la majes, 
tuosa grandeza del Atlántico. 
SABADO 
L a nueva revelación de la Pantalla Nacional, la encanta-* 
dora AMPARITO R I V E L L E S LADRON D E , GUEVARA, en 
M A B I - J U A N A 
Un filrn moderno, perfecto en técnica. Una sucesión de 
momentos deliciosos, con una visión de LUJO Y E L E G A N -
CIAS. > 
DOMINGO 
E L DIVORCIO D E L A SEÑORITA X 
Producción T O T A L M E N T E E N COLORES. Una original 
y amenísima comedia, engarzada, de de l i c ia s escenas cómi' 
cas, en la que ME R L E OBEStON. ce muestra más bellsi y ex-., 
ouisita ane nuoca. 
PAGUTA j» a o A 
COMUNICADO ALEMAN 
E l Cairo, 27.—Comunicado áel cnaríel general británico 
en Oriente Medio: . 
"Creta.—Apoyados por un bombardeo aéreo muy intenso, 
las tropas alemanas del oeste de L a Canea^ desencadenaron 
anoche otro ataque que extendió su penetración en nuestras lí-
neas defensivas y obligaron a nuestras tropas a replegarse a 
posiciones de retaguardia. Los refuerzas alemanes continúan 
llegando a Creta por vía aérea y prosigue la lucha encarni-
zada. 
Libia.—En Tobruk, sin novedades dignas de mención. E n 
la región de Sollum, varias columnas enemigas poco impor-
tantes franquearon nuevamente la frontera y avanzaron va-
rias millas al oeste. Aunque momentáneamente nuestras uni-
dades cedieron terreno, los destacamentos avanzados hostili-
zan con éxito al adversario y retardan su avance. 
Abisinia.—En la región' de los lagos, las tropas imperia-
les se dedican a limpiar el campo de batalla y a recoger jos 
restos de las unidades italianas esparcidas por esta región. 
E n otro? sectores, las grandes lluvias impiden momentánea-
mente el desarrollo de las operaciones. 
Irak.—La situación no ha sufrido cambio alguno".—EFE. 
i— " L L E G 4 N R E F U E R Z O S B R I 
T A N I C O S 
Londres, ^.-Refuerzos hritáni 
c&s han desembarcado en la isla 
de Creta bajo la protección de 
los barcos de guerra británicos, 
, según se informa de fuente mito-
risada. L a mformación menciona-
da añade que los barcos alemanes 
que iníenfaron hacer desembarcos 
en- la isla, han sido destruidos por 
la flota inglesa 'y han tenido w-
rios millares de bajas. E F E . -
C O N S I D E R A D O S C O M O 
F R A N C O T I R A D O R E S 
Berlín, ¿j.-Los cretenses serán 
considerados francotiradores si 
ofrecen resistencia, contraviniendo 
el derecho internacional. Así io 
dice BerUn como contestación, a 
las exhortaciones de las radios 
británicas a la población creten-
se pora que combata' con toda cía 
Se de medios. E F E , 
de! Campamento 
del Frente de 
Juventudes 
Madrid. 27.—El cuarto campa-
mento mascuUno para la formación 
de jefes de Campamento e instruc-
tores de educación física de Fa'ange 
se ha clausurado esta mañana con 
asistencia del camarada Gumersindo 
García, de la vieja guardia, en re-
presentación del minis'tro—secretario 
general ^el Partido. Asistieron va-
rias jerarquías. 
Primero se celebró una misa de 
campaña. y los cámaradas concentra 
dos en el campamento realizaron di 
versos ej,*cicios. Fina'mente, el ca 
mara-da Gumersindo García" pronun 
ció una¿ palabras de aliento para su 
futura labor.—Cifra. 
Berlín, 27.—El Alto Mando" de 
ks fuerzas attnadaB alemanas, 
comunica: 
" A l Oeste de Africa, los sub-
marinos del Reich han hundido 
catorce barcos mercantes cnemi 
gos,' con abundante cargamento, 
y que desplazaban ca totej 77.600 
toneladas. . 
En la isla de Creta, las tropas 
alemanas, después de combates 
coronados por el éxito más satis 
factorio y después de la ocupa-
ción de varias localidades, prosi-
guen su avance sistemático. Núes 
tros aviones apoyaron a las tro-
pas de tierra. Los "Stukás" ata-
caron efi(^izmente las bases bri-
tánicas, concentraciones de tro-
pas y campamentos, sobre la is-
la de Creta. Nuestra DCA derri^ 
bó un caza enemigo tipo "Hurri 
cañe", al Sur de dicha isla. Unj 
gran barco de transporte fué se-
riamente averiado por las bom-
bas. 
En el Mediterráneo oriental, 
los "Stukás" atacaron 1 a una 
fuerte escuadra británica.- Un por 
ta-aviones fué alcanzado por 
cuatro bombas de calibre pesado 
y dos cruceros resultaron igual-
mente averiados por varias bom 
bas. r • , ' • . 
Ante el puerto de Tobruk, 
nuestros aviones hundieron. a dos 
mercantes que desplazaban un 
total de 9.000 toneladas. En 
aguas inglesas fué averiado un 
crucero /Hgxro, También fué des-
truido un mercante de 3.000 tone 
ladas y resultó con daños otro 
buque comercial de gran tonela-
je. * Fueron bombardeados los 
puertos de la costa Sureste bri-
tánica, y uña fábrica de arma-
mentó situada" en la costa meri-
dional de Inglaterra fué atacada 
con extraordinaria éxito".—Efe. 
COMUNICADO ITALIANO 
¡ ¡ J S ^ inglesas iiy $ 0 
"Roma, 27.—Comunicado del AI 
to Mando italiano:-
"Nuestros aviones han atacado 
la base naval enemiga de La 
Valetta, durante la pasada no-
che. 
En Africa del Norte, Se regia 
tró intensa actividad de la arti-
llería en el sector ce; Tobruk. 
Nuestros" destacamentos aéreos 
han bombardeado rejffetidamente 
la retaguardia enemiga, causari-
dó importantes daños. Durante 
el bombardeo citado-en el comu 
nicado de ayer contra dicho 'puer 
barcos, a los 
-rías 
-lemigc 
ghasî  durante 1 
^ serías ^ g Oc, 
p l a n t o han s ^ ' ^ ] 
A S ^ - ^ e s . ataC^ á •rt-írica oriental 
tras fuerzas han í * * 0 . 
doles considerable? ! • ^ 
de nuestras Secciones ^ A 
rroto del 21 aI 24 l atacó Ti 
no Baro, a Un £ lU/ ! 
te enemigo. Nuestra ^tln! 
siten heroicamente 1 01)38 
. , . w » v * ~ u v a j -vi v - u n L i a u i i ^ i u pucr i del enemitro en 1 P' 
toy fueron alcanzados otros dos bra-Tabór".—Epg 20,13 de 
ra 
inspoH 
Delegación Provincial de León 
Crrcuíar núm, 168. 
Se pone en conocimiento ¿e! púbVieo que los precies fijados 
para la patata íem^rana^ s®n 
los sigtsieníes: 
Para -el productor̂  0,50 pese-
tas te! kiío^ 0,60 pesetas ídJo-
grama sofera vagón origen, 0,65 
pesetas kisogramo ai písbíico 
•en región productora y 0,85 pe 
setas kíJograisio al público en 
región deScStaíia. 
X a región de León está con 
siaterada como 2ona deficitaria-
a estos efectos. 
X X X 




3 f todas 
a todos loa pr0p;ttj qmere 
de camiones. Turismoŝ ' omni 
de .a provmcia para que « " ¿ ^ 
í̂ lazo improrrogable de OlIT 'runJd 
CE DIAS se personen en «*mQ 
y Transnf>rfí><! o fin J . Es de 
se 
Delegación de " ÁbaTtecî ieTt P;0p0ni 
insportes, a fin de prore l 
de neumáticos, advirtiea *f el 
que de no hacerlo así serán sai *| , 
cionados. Todo 1 
• León. 27 de Mayo de 1941, 10 dicie! 
EL GOBERNADOR CIVIL J ^ P1 




En el "Boletín Oficial del Esta-
do" del día 25 del actual, se publica 
una orden de Ministerio de Hacien-
da, ampliando los plazos concedidos 
en la ley de 17 de octubre de 1940 
para el pago-por parte de las enti-
dades aseguradoras de las indemni 
zaciones correspondientes a sinies-' 
tros de Motín y otros « interposi 
ción, en su caso, por los interesados 
de las reclamaciones procedentes an 
te el Tribunal Arbitral de Seguros. 
La parte dispositiva de esta orden 
es a siguiente: 
Primero.—Se prorroga, hasta' ê  
31 de diciembre del presente año el 
plazo concedido por el párrafo se-
gundo del artículo 9 de la ley de 
17 de octubre de 1940-
. Segundo.—Se amplía hasta el pri 
mero de julio de 1942 el plazo mar 
cado por el párrafo primero del ar-
tículo 11 de la misma ley. 
Tercero.—Para el buen cumplí" 
miento de lo dispuesto en el nú 
mero primero, los aseguradores 
deberán liquidar como mínimo 
mensualraente a partir del 1.° de 
Junio de 1941 la séptima parte 
•del número de siniestros a su 
cargo. 
En consecuencia remitirán a la 
Dirección' General de Seguros, 
dentro de los diez días primeros 
de cada mes, relaciones detalla-
.das de las liauidaciones «íectua-
das en el mes anterior1, p«<üendo 
computarse a estos efectos aque 
líos sL astros en los que surgida 
la. desavenencia entre el asegura-
do y el asegurador estuviera es-
ta sometida a la resolución dé] 
Tribunal Arbitrall de Seguros. 
Cuarto.—De acuerdo con lo dís 
puesto en el artículo 14 de 1» 
Ley de 17 de Octubre de 1940, 
las acciones u omisiones que im 
pilquen negligencia, culpa, o do-
lo de las entidades asegurado-
ras-en el cumplimiento de la Ley 
y disposiciones complementarias, 
con_ independencia de las respon 
sabilidades civiles y criminales 
que procedan, serán sancionadas 
por el Ministerio de Hacienda 
con la imposición de multas has 
ta el límite de 100.000 pesetas 
sin perjuicio de decretar en su 
caso la suspensión de operacio-
nes o la liquidación intervenida. 
EMFUESAS DE FAGO AUTO-
SIÍSADO k IMPUESTO 
E i 31 de Mayo actual, termina 
el plazo concedido para la 
presentación en la Delega-
ción Provincial de Subsidios 
Familiares, de las nóminas 
para el pago del 50 por 100-
de los subsi^lios percibidos 
i?or vuestros pbreroi. „ 
(Servicio especial fransoceán) 
Berlín, 27.—La lucha en 
Creta por la posesión del úl-
timo trozo de Grecia, toca a su 
fin, pero Inglatorra nó pierde 
ni un "momento para seguir ex-
tendiendo la guerra y para 
buscar una nueva víctima, que 
es ahora, al parecer, la católi-
ca Irlanda. 
De esta católica Irlanda del 
norte^ en gran parte protes-
tante, la región de Ulster fué 
separada cuando los irlandeses 
consiguieron independizarse de 
Inglaterra. Por lo tanto, la 
porción septentrional de la 
isla está sometida aún a la 
administración ingleáa. 
Inglaterra ha decidido ahora' 
implantar allí el servicio mili-
tar obligatorio. Contra esta de-
cisión se ha alzado unánime-
mente la opinión del resto de 
Irlanda y el presidente De 
Valera ha expresado esta opL 
nión con toda energía. L a ra-
zón está completamente de su 
Darte, ya que Inglaterra con 
la introducción del servicio 
obligatorio, no solo se propone 
fortificar su posición en el nor-
te de Irlanda, sino que tam-
bién trata de procurarse allí 
nn ejército el que, en caso ne-
cesario, puede proceder contra 
la Irlanda libre. De Valera, 
en su dec1 ación ante el par-
lamento, dijo: "No hay peor 
atentado a los derechos ele. 
mentales del hombre, que obli-
p r por la fuerza a alguien a 
luchar por un país al cual no 
qmere pertenecer". 
Los habitantes de la región 
de Ulster son irlandeses y aho-
tendrán que convertirse en 
EL D.l 
PORTA 
FIJANDO EL MARGEN I A L A 
BENEFICIO ¿ARA LOS M 
YORISTAS Y DETALLISTA 




Circular núni. l'O- Ja capií 
La Comisaría General de Al ira que 
tecimientos y Transportes.. femenca 
acuérdo con el Sindicato «ao adoaŝ  
soldados ingleses y luchar por ' ̂  ^ 
Inglaterra y, lo- que es peor, pa ^ vc(ymtráo de aquello* J lm 
siblemente, se les obligara a que no tengan sa Pr« 
márgenes iW.rresP0" 
^ intermediarios W 
Como es _ sabido, _ Inglaterra de una manera (jlistac 
combatir contra sus propios de venta, y » c« a ;
hermanos los irlandeses libms. dientes de M ^ ™ ^ ^ ^ ' f taml] 
puertos de su costa ocementai, . cío, o ^ ie « 10 • ¡ 'ca re< 
que .quiere utilizar para que to : de .SanldacI' i . . - ^ . las Mñs d 
quen los barcos q j d e Améri- ¡ '^JZ? • i t ó b 
ca traen materias primas •y> vi- | 1, _T ^ 
veres, abriendo así el camino 
Irlanda se opone a esta proyec 
tada violación de su neutrali-
dad y se resiste a todas las pre-
siones, incluso , de parte ameri-
cana. Ahora Inglaterra movili-
za a los irlandeses del norte 
para con ello presionar de nue-
vo sobre el Gobierno de De Va 
lera. 
ductos químicos 7 . ^ a * ue j 
efectúen ŝ s . ^ ' ¿ r el t ^ s* 
yor, podrán ^ c r t r n ^ ó 
cb a resulten bs ^ g , E¡ 
€n sus almacenes en . 
100 en concepto de ^ 5 ^ ? 
mercial. —el ^ — ( i 
¿ . ._LC a t a . c e n ^ ^ ^ 
tea- ' l ^ ^ t ^ ' j i ' - . ) 
hos intereses de los peque- ; en c ^ ^ f 5 ^srcio al n , ^ -
ños pueblos por cuya libertad males € n ^ xtC&t&r * ¿ \ J J ños pueblos por cuya libertad males en ^ recarg3i 
Inglaterra quiere hacer creer P ^ b e n e f i c ^ ^ b , 
que lucha, le son en realidad l ^ r ^ t a s o s«a ^ tD ^ 
completamente indiferentes. /ÍOO. . - t * ^ ¡ t , ^ ^ 
Lo que le importa a Inglaterra 3.»._Los , ^ ¡ ^ u á o s V* r v u U 
•es Utilizar ^ todos los países, público *eran ^entandoJJ" 
posibles para sus fines.—(Efe), detallistas, ^ a l m a c é n ^ ^ 
T E A B A J A D O R ! ! arreglo a ia 
E m S ^ T í ^ d i ü d e l S . é p - ; ? ^ . 1 ^ ^das f'^JR'Cl 
» 1 
men Nacicaal de Subsidios bre-aplIcac¡ón . 
Familiares hará asequible tu serán ^'dustriaí ^ 
proyecta de Wrnnofnio | ̂ ¡ ^ ^ S re¡ 
Si lo celebras en Julio solicita-1 J* ̂ Jtos cfXr**JÍ ¿ ^ 
lo antes de quo termine el ^Jtt ^Jft u ^ > ; c 
mes de Mayo, cubriendo el en ĝ11̂  T a f ie f ' ^ 
i^reso que te será e » ^ S ^ ^ ^ ^ ? » 
d̂o en la Delegación Provm- EL G O B E R g ^ ^ -
cial de Subsidios Famil^es. FE P R ^ — -
